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    If or when all the difficulties are resolved through the obvious efforts of many
institutions and individuals, and Scots evolves as a public standard, the artificial Scots,
as all standards are bound to be, may not appeal to the speaker in the street. From
developments in some other languages, the following scenario is imaginable:
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